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>PERSPEKTIF
Gradl1angenerasibaharurne~coral(arahrnasahadapanFelda
SEBAHAGIAN graduan pada majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia (UPM) Ke-36 yang
disempurnakan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada pertengahan Oktober lalu.
-GAMBAR HIASAN





nya. Majlis KonvokesyenUniversiti Putra
MalaysiaKe-36baru-baruini turutmenyak-

























Oleh itu, sejak dulu lagi telah banyak
anak Felda melanjutkanpengajianke pe-









Sebagaicerdik pandai dan yang tidak
lupakepadasejarah,kitaperlubertanyake
manaarahnyaFelda selepasini. Allahyar-











































funny guy". Dengan menggunakankaki
yangdiubahsuaibeliaubolehberlarisama


















ru Felda perlu menyusunstrategiberlan-
daskan satu kerangkayang mantap.Ge-
nerasibaharuperlu memikul tanggungja-
wabini. Kita percayagraduangenerasiba-
harubolehmelakukannya,MalaysiaBoleh!
Jawapannyainsya-AllahadamelaluiModel
PembangunanGenerasiBaharuFelda. Fi-
kirkanbersama.
PENULIS ialahPensyarahKanan
Jabatan PendidikanSainsTeknikal
UniversitiPutraMalaysia.
